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A ramble round the world, 1871













Church of the Holy Sepulchre, 
Jerusalem.
聖墳墓教会，エルサレム
The Grand Canon and great fals 
of the Yelowstone River.
グランドキャニオンとイェロー
ストーン川の大いなる滝
Hippopotami on the Limpopo.
リンポポ川でのカバ
Mosque of St. Sophia, Nikosia.
聖ソフィア寺院のモスク，ニコシア
Courtyard, British consulate, 
Larnaca.
中庭，イギリス領事館，ラルナカ
Trestle bridge on the Pacific 
Railway.
太平洋鉄道上のトレッスル橋
The palace of the Escorial.
エスコリアル宮



















Fifth Avenue, New York.
五番街，ニューヨーク
Greenwood cemetery, New York.
グリー ンウッド墓地，ニュ ヨーー ク










The Great American Desert.
グレート・アメリカン砂漠
























Archdeacon Gray and the bonze.
グレイ大執事と僧
Port Said.
ポートサイド
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Le Japon
Viletard, E.
日本
ヴィルタール，E.
1879
L’ocean Arctique
Hayes, I. I.
北極海
ヘイズ，I. I.
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